




Un cop superats els inicis, les Directiva~--Com cal remarcar la dificultats inherents en, el mun_tatge necessitat d'una crítica i de la 
estructural i de programa d una enfitat, vertebració d'una empemta de gent nova 
arriba el temps en què calen presentar · que recicli allò que calgui. Perquè una 
crítiques amb tot l'espectre de possibles cosa és clara: si Riudoms creu necessària 
matisos. Després de bo i prop de deu l'existència d'una entitat cultural 
anys en una empresa concreta i clara d'aquest caire, cal que tots s'esforcin a 
com és el Cerap, calen fer anàlisis que li _ la seva contribució. A nivell particular i 
reciclin tot el seu sistema. I cal fer-ho - institucional. Calen, irreversiblement, els 
partint d'una premissa fonarr~:ental: compromisos, la voluntat de tirar-ho 
sense apassionaments. Apassronament endavant, sense exclusions ni 
que pot tenir dues vertents: la dels acomodatismes. 
històrics, que tindran l'esguard massa I cladria, finalment, que l'Ajuntament 
paternalista, gelós, i la dels qui guaiten assumigués allò que ja li vénen _dient des des de l'exterior. No cal esmerçar-se 
, de dins i fora vila: això és, la necessitat gaire en fer veure la necessitat d un punt d'assumir els seus compromisos envers 
coincident entre ambdós. el poble dotant-lo d'eines fonamentals 
Cal reconèixer, per a uns, el pols que com són el Museu i la Biblioteca. 
· , han hagut de mantenir per a ~astir a Resulta incomprensible -i així ho 
partir de bo i res l'estructura 1 el constaten altes personalitats culturals i 
· contingut d'un centre d'estudis, amb polítiques del país- com l'ajuntament 
departaments actius que van des de la local, tenint com té la voluntat i el 
investigació a l'activitat artística, del compromís del Cerap oferint-li el seu 
recull etnològic a l'excursionisme. Amb personal tècnic i humà, com tenint com 
· el sopluig d'una casa adquirida amb té la qüestió econòmica resolta en un 
l'esforç de tots i cada un dels socis. Per setanta per cent, no acaba amb les seves 
als altres, la saba nova que poden ambigüetats i pren seriosament el. 
aportar, amb objectius més amplis si projecte de cal Marc Massó. 
cap, i clars, amb corrents «a la page». Dèiem al principi que.cal treure 
El gong del Cerap ha tingut un eco apassionament i han de primar, per 
amplíssim, dins del poble, amb un damunt de tot, aquells interessos que 
nombre si no triomfal de socis al menys enforteixen l'esperit i la cultura. . 
-optimista i, a nivell institucional, molt Estem en vigílies d'eleccions i fer 
favorab le; tant és així que aquest darrer ensamblar totes aquestes peces, 
estiu, per citar un exemple, l'entitat va vehicular un nou corrent actiu i crític 
representar els seus homònims catalans a ' alhora és el gran repte que tots tenim. 
les jornades de Cultura Rural a Tortosa, El prestigi i la solidesa d'una poble té 
organitzades per la Generalitat de : altres paràmetres de mesura que no 
Catalunya. Tot això cal posar~ho· ·, siguin únicament els econòmics. Ara el damunt la taula ara que estatutàriament 
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